



Ballade des Moric de
Sarajevo a la lumiere de documents turcs
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ZemJljski muze j BiH, Sarajevo
Dans cet article nous avons conccntrc notre attention sur une des plus belles balludcs
historiques sud-slaves. On y raeon[e la mort violente d~s deux freres Morie, janissaires et
membres notables de la corporation de Sarajevo du milieu UUXVmeme sitcle. On a re-
eeuilli 28 variantcs et 8 fragments de CCllC chanson, Ces textes notes nous pcnncllent de
saisir Ie cours de la tradition sur luqudle se base cettc chanson dans une periode de cent
ans. Le rapport entre Jes variantes, l'hiSlOirede leur enregiSlIemenl, leurs caractcristiqlles
et leur eonditionnement par Ie lieu de naissanee de la chanson dcnoneent une tradition
poctique vieille plus de 200 ans, us documents hisLOriqueslures tcmoignent dcs condi"
tiOllSdu dcveloppement, justement de cetle traditioJl conservce, conf1rmant en meme
temps son anciennetc. En mcme temps, ils dcmontrentl'intcrct des documents historiques
dans l'analyse des especcs de J'arl populaire oral.
La balladc musulmane contant l'execulion des frcres Moric compte panni les
plus belles ballades sud-slaves a fond historique. Aujourd'hui nous possedons 28
variantes de ceue chanson et 9 fragmcnts. La tradition orale en prose se rapportant
aux heros de la ballade et a la familIc Moric est cgalemcnl conscrvcc.1 La pocsie dc
la ballade, la vitalite de son execution melodique et la rayon dont elk reflcte les
evencmcll1S historiques des annees cinquantc et soixante elu XVrneme sicc1e en
Bosnie, lui confcrentla valcurd'une balladehistorique comp1cxe2
CcUe chanson ct scs variantes tcmoigncnL de la vie d'une tradition et son
devcloppemcnt pendant plus de 200 ans.
C'esl it Sarajevo que Ie plus grand nombrc de chansons est apparu.
Dans l'ensemblc, Iollles les variallles ct lOus Ies fragments de cctte chanson sur
Ics Morit On! un sujet commun; les heros principaux sonl deux frcres, MorjC Paso
(Mclmled) et Moric Ibro (Ibrahim), pcrsonnages rustoriq\lcs, et leur mere. En
decrivant leur cruellc execution, la chanson expose ega1cment Ie vain effort de leur
mere pour les sauver, montrc sa tristessc infinie et enfin sa mOrldue au chagrin.
lDenana ButI.lJOvj{;. MoriCi od slvamosli do usmc.nc.prc.daje. M~nllscrit ,ous prc.sse aUKCditions
Kulturno nasljcdc (SvjctloSl), Sarajevo.
2Yoir: Poguhljcnjc Jvaju Mori{;a. )3ogoljub l'clnmovi{;. Srpskc narodne pjcsmc iz Dosne. Livre
I, Sarajevo 1867, N~354; Pjesma 0 pogibiji bra{;eMori{;a. 1. J, MaruIJovi6, Narodnc. pjesme (po
Herceg i3osni), Zadar 1906, p. 9-14; KaJ Mori{;r: po/walaSi'!. Klllinovit bey Mllh. Zcnskc
pjesmc, Sarajevo 1898. Eltlolo;ki layod IstraZivackog cl'nlIa Jugos]ovc.nskc. akadc.mije
znanosti iumjclnosli. Arhiv Rllkopisa Odbora za narodni Zivot i obitajc. JAZU, N2 12.
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Lcs frercs Moric ant ete cxecutes dans la fortcresse de Sarajevo, au mois de
mars 1757,3 Puisquc les frcrcs Maric, rcprescntants les plus notables de la
cOfJXlration de Sarajevo ct dcs janissaircs locaux, s' elaient opposes aux
surirnpositions dOn[Ie pouvoircentral et ses representants les frappaient au cours de
la cinquicme ct la sixicme decennies du XVlIIcmc si6cle, les representants du
pouvoir centralles condamncrcnt a mort par strangulation. La chanson rencLe tous
ccs evcnemems dans la comp1cxitc d'6venements historiqlles plus vastes ayant pour
tlleatre la Bosnie tout enticrc. Cc qui est arrive aux mcmbres notables de la
corporation. aux janissaires de Sarajevo, rcs\l[ta non seulcment du statut de leUfville
dans le cadre du puissant empire, mais aussi de celui de toute la Bosnie. des
evenemems que s'y enchaJl1aientct de ceux dont eUc6tait la causc.4
Region periphcriq\le dc I'Empire, la Bosoie acquiert de plus en plus
d'importance au XVnlcmc siccle. Parmi les grands evcncments sociaux de cette
cpoquc, on comptc dc nombrcux aspeClsde la rcsistancedes chretiens ctmusulmans
aux autoritcs centrales. Lcs agitations qui s'cmparcntde la population musulmane dc
Bosnie SOnt trcs complexes. Ccrtaines tend,mces separatistes accompagneot les
resistances des Iargcs cO\lchesdc cette population5; elles sc manifestcnt en tant que
reactions aux divers ab\ls des rcpresentants du pouvoir Iors de Ia perception des
"taksits" ct d' autres formes de charges pcsant sur la pop\llation.
Ces aspirations pcuvenl etre cga1cment impulees au groupe formc autour des
Marie dontl'action est resteenotcecommc I' insurrection dcs Moric. Les documents
turcs eclairent pr6cisement la comp1cxite de tous ces evenements et confirment
l'amp1cur du facteur social dans Ie destin des freres Moric ct de leur groupc. Les
sources ainsi que 1atradition attestent 1c degrc d'hiS1oricilCde la baUade des MoriC.
Les documents om explici16 l'entrce des frcres dans la tradition orale.
Les documents consider6s soot raguS31I1Sct tures. Ccs sources sc compICtcnt de
fa~on precieuse grace au caractcrc des donnees sur Ies acteurs principaux de
l'insurrcction des Morie It Sarajevo ainsi q\le sur les autres participants aux evene-
ments qui se passcren! It Sarajevo. Les documents ragusains rclatem la vie publique
des Marie et des Halilbasic, vue sous un aspect diplomatique et par un autre milieu
national; ils Iaissent transparaitre la reputation des Morie et des Halilbasie It
Sarajevo. leur place par rapport It l'organisation des janissaires et, en s'appuyant sur
eux, il est meme possible de s\lpposer que les Morie et les Halilbasie etaient, a
Sarajevo.les plus puissants janissaires locaux.6 Cette renommee des Moric est aussi
dccrite dans la chanson. Lcs documents ottofIlans fIlontrent Ie statu! de ces citoyens
de Sarajevo ainsi que celui des janissaires Iocaux dans lc cadre de (Outesles charges
et obligations dues a la position de Ia BosllIe, province vitale de l'Empire, et surtout
dans Ie cadre des evenements complexes des annces cinquante ct soixante, ce qui est
aussi note dans la tradition poetique.
Ces documents eclairent, dans l'ensemble, la populurjtc proverbia1c dcs Mone.
popularitcqui a sans doute ct.Cla condition essemiclle de leur entree dans la tradition
3Mllla Mllstafa Scvki. lh{oskija. Ljclopis (1746-1 :';04.Tradllit dll lUre, preface et eommente par
Mchmetl Mujczinovit. Sar3jeV() 1968, p. 36-39; Voir: Hamdija Krcscvljakovi6. Moriti. Prilog
povijesti Sarajcva. Sarajcvo 1938, p. 20.
4Avtlo Sutcska. Ajani. Prilog iZllcavanju lokaJne vlasti II naSim zcmljama u vrijeme Turske.
Naucno dru~tvo Bosne j Hcreegovinc. Oeuvres, livre XXll. Sarajevo 1965, p. 184-188; lb.
Poloi.aj bosanskih Mus!imana Uosmanskoj dr>.avi. Prcgled, SaraJcvo, mai 1974. annee LXIV.
N° 5, p. 483-509; Halj! [naldlik, Osmansko carstvo, Belgrade 1974. Srpska knji:levna zadwga,
p.229.
5Avtlo Succska, Bune Seljaka Mllslimana u i30sni II XVI! i XVIII sloljeeu. Istorijski institut
Beograd. Zbornik radova, liv. 1, 1976. SimpoziJum (};lobodilatki pokrcli jugOSlOVCIlSkih
naroda od XVI vcka do pocctka prvog svctskog rata. p. 69-100.
6Hislorijski arhiv Dubrovnik: Acta San!;l Maria Majoris. l'repiska, 18. stoljece - 124.3163; 148.
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orale, en particulicr dans la balladc orale. Dans les documents n' apparait aucun
elements qui, jusqu'a l' am1~e qui precede leur mort, puisse mct1re en doute leur
loyaut~ politique cnvers les represent ants du pouvoir central en Bosnie. En 1754,
Mehmed Moric est mcme une pcrsonnalite notable dans Ia suite du gouverneur
bosniaque, Mehmed-pacha Kukavica, puisqu'il est son representant lors des pour-
parlers avec les citoycns de Raguse et ccux du Montenegro. Cependant, des Ie mois
de juillet 1756, cenains stratagemes politiques apparaissan! dans une kUre falsifiee,
adrcssec a Ragusc, dans Ie but d'imputcr a Mehmed Morie une activite politique
douteuse, soot evidents. ScIon 1cs documents turcs que j'ai consultes au eours de
mes travaux sur ce sujcl7, les huit dcmiers mois de 1a vie des frcres Morie et de leur
groupe apparaissent comme une p6riode ou leur stalUt politi que cst different. Les
documents montrent que ks evenemeots tumultueux, si tragiques pour Mehmed et
son frere, se dcroulCrent dans un milieu de Sarajevo rclativement restreint et qu'ils
emprunterent la voie administrative officielle entre Sarajevo et Istanbul, de fa~on
assez discrete au debut. Ainsi, ces documents expliquent I'atmosphcre de Ia
chanson, placce d'une part sous Ie signe de la rebcIIion dcs Moric, de l'ordre
imperial d'cxecution capilale ("kalil ferman") et de 1'ordre du gouverneur
Cbujru ldija "), landis que d'aulre part, la chanson fait rcssortir unc vive sympathie de
Sarajevo. en particulier celle de la corporalion pour ces "renegats" de 1'empereur.
Tout dcvient plus clair lorsqu'on a it J'esprit, grace aux documents prccisement, que
J'activite des Moric etait fatalement suspectce dans les dernieres annces de leur
action. En d'autres tcrmes, Ics Moric et les autres citoyens rcput~s de Sarajevo en
renom, representants des janissaircs Iocaux, represement, a un moment bien
determine de la situation nouvellement ctabIic, un groupement politique que les
reprcsemants du pouvoir jugcnl dangcrc\lx pour l' ordrc.
A travers toute une serie de details concrelS, lcs nornbreuses variantes
fournissent, elles aussi, un materiel qUi tfOuve sa confirmation prcciscmentdans ces
documents. Ainsi, scion les documents et la tradition orale, en suivant Ies Moric au
cours des dernicres annees de leur vie, 11partir du moment ou Ies prcmiers fjrmans
impcriaux les soupl<0nnent d'ctre des rene gats, nous remarquons q\le toutes les
variantes, dans leur contenu, font fortement all\lsion, a une annce de vie semi-
illegalc des Moric dans la ville de Sarajevo. Dans I'un des fragments, constituc par
"une chanson dans la chanson" dans laquelle les freres font leurs adieux a la vie, a
Sarajevo et a Icur famille, se tfOuvent mentionncs 1cs endroits q\li leur avaient servi
de refuge.8 Toutcs les variantes, saufune, commenccnt par la capture des Moric, ce
qui est typiquc. Ains), toutes rctienncnt la rcalite de la capture des frcres comme un
acte violent de privation de libertc par force.
7Les documents se compo sent de six firmans imp6riaux. TOllSclaienl adresses au gouverneur
Kjamil Ahmcd-pacha el un ordre ("bujruldija") de ce demier etait adresse a la population de
Bosnie: a) et b) deux finnans impenallx sur l'arrestalion des Moric et des autres renegats.
lsta.nhul, Ba~bakanlik Ar§ivi, Miihimme defteri, tous deux dalant du Xe mOls (}evaJ) de ran
1169 de l'Hegire (du 29-VJ au R-VU 1756) - Voir: ordre (bujruldija) du Divan de Bosnie, fin
mai 1756. Tesanjski sidhl. Traduil par Abdulah Polimac. Akademija nauka i umjetnosti Bosne
i Hereegovine; e) "Bujmldija" du Divan bosniaque, Arhiv Galoi Husrev-begove biblioleke,
1147. En dale du 21 "zilkade'· de l'an 1169 de I'Hcgire (17 aoilt 1756); d) firman imperial sur la
grace des hllit "rencga15", au H. Mehmcd Mmit est nommc par son nom. Mtihimme defteri,
dCblll de "rcdZep" de l'an ll70 de )'Hegirc (22-31 mars 1757); e) Ordre imperial - (amnistie
parliculiere). Mlihimme defteri, dll debut de ··%ban" de l'an 1170de I'Hegire (du 21-IV all lcr_
V 1757); l) firman Sllr Ie rclablisscmenl de la silllalion a Sarajevo. la population s"cngage a la
soumission. Miihimme defteri, du dcbulde "~ahan" 1170 (du 2l-IYau leLy 1757); g) Ordre
imperial sur l'arrestalion de dix-sepl deserteurs de Sarajevo ayant panicipe a des represailles.
Mlihimme dcfleri, du debut de "Saban·' 1170 (du 21-IV au 1CT_ Y 1757).
8Narodne 2enske pjesme. RCClleilde Jovan P. Mulit it Kalinovik. Chanson N" 63 ({ragment), p.
73-75. Arhiv Srpske akademije nanka i IlmetnOSli. Etnografska zbirka NQ88-2-2.
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Ce qui cst imporLant pOUfnos recherches, c'est le fait que 1esMoric se trou-
valent parmi Ies chefs, que Ie pouvoir central, apres I'cxccu1ion de ]'\In des chefs,
Mehmcd I-Ialilbasic, 1resvraisemblab1ement en fevricr 1757, et un mois seulement
avant I'exccution des frcrcs, exarnina la requcte du vali bosniaque, caulionnce par la
population dc Sarajevo. On y dcmandc de pardonncr lcs fautes des huit "rebelles"
restants, chefs de J 'ins\Jrrection dc Sarajevo. La tradition retint ces detmls historiques
apres les avoir inscrCs dans une large tradition orale sur les Marie, d'ou puiserent
Ics diverscs variantcs de la chanson sur I'exccution des frc-res. La tradition chant&:
rctim la dignilc des contn~venants qUI accepterent courageuscmcnl la mort; un
document de la haute adminiSll'ation otlOmane confinne I'authenlicite de ces
circonstances. "Bien qu'il ne soit pas possiblc de pardonner leur faute ux huit
rcbelles cites, ct en paniculicr a Moric H.Mduned, mais tenanLcompte dc ta requcte
et de Ja caution de la population de Sarajevo, est promulguc ce dccret spccial on jI
cst ordonne dc lcur pardonner leurs fa\J[cs anterieures a condition que, dorcnavant,
ils se montrent soumis ct, s'ils commetlent quelque chose de mal, on assignera les
garants eLjls seront punis pour I'exemplc, et ij cst ordonne d'annuler les ordres
conCCrllant leur peine." Ce documcnt alles1e I'authenlicitc de I'action mence pour
obtenir I'amnistie des frcrcs; c'eSl precisemcnt de ceue favon q\Je ceUe action cst
presentee dans la tradition poelique, echo Ie plus significatif des 6vcnements reels
concernam les fvloriC.
L'appari(ion des gouvemeurs bosniaques comme pcrsonnagcs dans les vari-
anles de ccue chanson associe a leur role dans Ie comexte des evenements histo-
riques plus amples dans l'histoire de la Bosnie de cetle epoque, a leurs frequcnLes
changements, ces missions spCciales revucs pour rcglcr la situation en Bosnie, en
parliculier 11 Sarajevo, missions qui furent assez souvent la raison pour laqueIIe ils
durem quilter leur fonctiol1. Pour lc sujct qui nous prcoccupe, il est important que
deux varianles de la chanson sur Ies Moric alent garde Ie souvenir des gouverneurs
de Ia pcriode marquee par Ja poursulle ctl'execmion dcs frcrcs. Une vanaote, plus
precisement \Jnfragment9 conserve de cclIe-ci, gardc Ie souvenir dc Mehmed-pacha
Kukavica, landis qu'une autre varianle intcgralelO garde celui de Camil-pacha
(Kjamil Ahmed-pacha). La tradition concernant Ics liens entre Ies Moric ct
Mchmed-pacha Kukavica, reOctce par Ie fragment CIte, s'appulC sur les rapports
hisLoriquement connus enlIe les fl·cresct Ie gouverneur bosniaque. Dans la chanson
ou est mcmionne Ie nom de Kjamil Ahmed-pacha, les efforts de ce pacha pour
tJouver, en accord avec Istanbul, \Jne solution it I'opposition des Moric sont
manifestcs.
La chanson separe Hadl.i Mchrned et Ibrahim Monc du groupe des insurges ou
des "renegats", comme les nommcnt les firmans imp6naux, elleur donne un r6lc
parliculier, celui des viCLimcsd' une idee. Les documents historiques confirment
aussi leur place exceptionnelle, souligl1el1tleur role dans les cvcnemcms de Sara-
jevo, fonLpan du caraclCrc exceptionnel de la grace speciale; ils laissenl ega1cment
supposer l'existcncc des decrets paniculiers promulgues dans 1cbut de les liquider
av,ml que la grace demandee ne leur SOilpas accordee. Celle brusq\Jc fin inattenduc,
que l'on trouve dans touLes Ies variantes et sur laqucllc se base leur caractcre de
ballade, est cgalemcm cclairee par Ics documents turcs. Lc pacha a envoye des
janissaircs de Travnik, vraisemblab1cment par manque dc confiance en ceux de
Sarajevo ainsi qu'a cause de l' isolcmenL dans Jcquel se trouvait Sarajevo apres
1'auaque de la demeure de J'aga; il n'ctaiLindubitablcmcnt pas cn son pouvoir de
mener a bien, avec ses propres forces, l'action de nettoyage envisagee. A propos de
"Kad MoriCe pofata.k. Ljudevit Kuha. l'jesme i naplevi it: Bosne i Hcrcegovine. Glasnik
ZemalJskog muzcja I30snc i Herccgovinc, livrcXXIl.anncc 1910,chanson NQ250.
10Ferman stile iz Slambo/a _Hamid Dil(.\ar "Na tragovima bosanskc sevdalinkc". J ugoslavcnska
POSLa.N° 2701, p. 7, Sarajevo 16 avril t938,
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l'cx6cution des Moric, on fait mention de Dizdar-aga, de J'aga des janissaires et de
cc1ui de la r6gion,justemcm parce qu' ils avaient tousjou6 un role d6tenninc dans Ie
processus de ]'arreslalion et de l'ex6cuLion des MoriC. Cela aussi montre
l'authenticit6 de Ia tradition comme SOUfCC.Les documents completent la tradition
orale en tant que source ct ensemble, jls clueidcnt Ia question de Ia eondanmation et
donc celIe de I'exccutiondes MoriC.
Les dOC\Jmcnts historiqucs turcs atLcstcnt les conditions de dCveloppemem de la
tradition ainsi conservce, ce qui leur PCImct dc confiImcr cgalcment son ancienncte.
En mcme temps, jis montrent J'importance des notes historiques par rapport aux
espcces de creation populaire orale.
Baladao MoriCima u svjetlu turskih dokumenata
SAZETAK
U ovom radu u ccntru paZnjc je jedna od najljcpSih hislorijskih juznoslavcnskih balada
koja obraduje nasilnu smrt dvojice brace Morita, poznatih sarajevskih esnafJija ijanjicara
iz srcdinc XVIII vijeka. Zahiljczeno je 28 varijanala i 9 fragmenata ove pjcsmc.
Zabiljczcni tekstovi omogutuju da se saglcda tok tradicije na kojoj se tcmelji ova pjcsma,
u vremenskom periodu od SLOgodina. Odnos varijanata, hislorijat njihovog biljezcnja,
njihovc 050bcnosti i njihova uslovljcno51 gcografijom pjcsmc uputuju na poetsku tradiciju
stam prcko 200 gadina. Turski povijcsni dokumenli svjedoCc 0 uslovima razvoja upravo
takvc, sacuvanc tradicije, time potvrduju i njenu starinll. 15tovrcmeno govore 0
rclcvantnosti povijesnih zabiljdki u sagledavanju vrSlausmcnognarodnog stvarala~tva.
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